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Acerca de algunos verbos de la memoria
en francés antiguo: incorporaciones tardías
M? TERESA HERRERA DEL CASTILLO
ULL
Las estructuras verbales neolatinas se conformaron no sólo a partir de unida-
des que en el transcurso de su evolución adquirirían fisonomías lexemáticas par-
ticulares en cada ámbito, sino que también contaron con un nutrido conjunto de
términos semicultos, la mayoría de los cuales se introdujeron en etapas tardías. En
relación al paradigma de los que pertenecen al ámbito de la memoria, la lengua
francesa seleccioné, entre los siglos xiv y xv, la lexía transitiva’ ‘+voluntaria’ y
‘-causativa’ 2 rememorer ~ descendiente de la forma pasiva del latín eclesiástico
rememoran (vid. FEW 6, 695-698, s.v. rememoran) ‘se ressouvenir’ (vid. Dict.
hin. 1ff, 1992,s. y. remémorer), ya formalizada merced a la unión con un prefijo
de naturaleza ‘ilerativa’. Su contenido aludió a un acto relacionado con la ‘expre-
sión oral de un recuerdo’ ‘-animado’ que es celebrado (‘faire une commémora-
tion’, ‘remettre en mémoire, se souvenir’) (vid. Dictt Moyen fi-. La Renaissance,
Respetamos los esquemas prosódicos asumidos por el sistema a lo largo de su evolución, ¡oque
justificará la presencia o ausencia de acentos.
2 En nuestra propuesta, aplicamos el método ofrecido por K. Baldinger (19772: 169-204) y por E.
García Hernández (1980). Para el primero, las expresiones que forman parte del campo pueden asumir el
valor de ‘+volunrarias o de ‘-voluntarias’, dependiendo de si el recuerdo se realiza de manera espon-
tánea o resulta buscado. Para el segundo, cobra relevancia la sede de clasemas que delimita el sentido de
las invariantes léxicas. Así, determina el clasema ‘-rausativo en función de la participación del agente
que efectúa el proceso —si éste es el sujeto formal, el evento se conviene en ‘-causútivo; si aquel vie-
ne impuesto desde el exterior, se tratará de un evento ‘-í-causativo ‘—. Otros matices recurrentes serán el
‘secuendal’, ‘no-res~ltativo’—para las acciones en pleno desenvolvimiento—, irente al ‘resultativo —
que implicará a los eventos estáticos—. También es posible analizarías como unidades ‘extensionales,
‘-durativa?, ‘-intensivas’, ‘iterativas’, dependiendo de la mayor o menor concentración intencional que
compone el acto.
El Trésor (1971-92, 5. y. re,nembrer) alude igualmente a las variantes fonéticas de la misma
época rcnye,noirer y ramemoirer ‘faire commémoration de’, ‘remettre en mémoire’.
Como en latín, todos los ejemplos consultados muestran que lo que se memora conserva este matiz
—en la medida en que siempre refiere un objeto o evento «protagonizado por fina persona».
Homenaje al Prof J Cantera. Serv. Publicaciones Universidad Complutense. Madrid, 1997
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1992, 55. Vs. rememorer, remembre,), rasgo sémico que en el sistema clásico
quedaría fijado en otras voces que se configuraron siguiendo el mismo proceso de
composición, como es el caso de commemorare. Perdido todo vínculo semasio-
lógico con esta última a finales del siglo xv (vid. flauzat et al. l964~, s. y. remé-
morer), el valor etimológico fue concretándose, hasta dar paso al sentido ‘-cau-
salivo’ (‘faire resurgir dans la mérnoire un souvenir, le trouver, s’en souvenir’ (vid.
Dictionnaire historique de la languefran(aise 1992, 5v. remémorer. Vid. también
Le Robert 1966, s. y. remémorer); ‘rappeler quelque chose á quelqu’un’) (vid. K.
Baldinger 19772: 197. Vid. igualmente Dicí. Moven fr. La Renaissance 1992,
5v. rememorer).
Sin embargo, un siglo después la invariante plena es considerada antigua,
cediendo su lugar a la pronominal se reniémorer. Sus actantes estarán representados
por un sujeto Y-animado’ —que reconstruye de forma precisa lo evocado (vid.
Dictt hist 1. fr 1992, 5v. remémorer)— y un objeto directo ‘-animado’. Por lo que
respecta a su sintagmática, resulté habitual la coordinación con este último a través
de la preposición de o sin ella:
La nuií, Sur loreiller, II se remémare ces délicienses soirées (Rollaud) 1K. Hal-
dinger (19772: 178)
11 se remémora da méníe caup divers rraits de so conduite qui nc l’avaient pas
encore frappé (Rornains) (K. Baldinger (1977: ¡78)
Sus derivados sustantivos y adjetivos más directos han caído en desuso, y aun-
que se les considera muy literarios (cualidad que explica la recreación que de ellos
hicieron algunos autores del siglo pasado), modernamente se han erigido en térmi-
nos que se identifican con ciertos registros lingíjisticos. En este sentido, remémo-
rallan se restringe al empleo didáctico que se le ha conferido en psicología, indi-
cando un proceso por el cual el sujeto recuerda los eventos conservados en su
inconsciente6 (‘réactivation volontaire d’un souvenir’) (vid. Dict. hist. 1. fr. 1992,
s.v. rememoration).
(Se) remémorer se conformé sobre la base de otra lexía semiculta, mérnorer, que
estuvo presente en la configuración del subsistema en el francés antiguo. Su prin-
cipal rasgo de contenido se conectaría también con la ‘expresión oral de una evo-
cación que se celebra’, por lo que a menudo se le vincula con otras fórmulas ver-
bales que lo contienen, como célébrer, comínérnorer oféter. En todas ellas, quedó
patente el matiz ‘-¡-voluntario’ de un proceso ‘no-resuitativo’, ‘progresivo’, así
Para cl Dichannaire <¡u Mave,í franvais. Lii Re,,aissance t 1992, s. y. rememore,), ésta se habría
manifestado a finales del siglo xv para hacer alusión a un recuerdo ‘-an,mado (‘le fait dc rappeler á
queIqu un’).
La punrualización introducida por el Trésar (1971-92, s. y. remémaratian) en torno a la naturale-
za ‘+causatn’a indirecta’ de la acción resulta significativa: la rénie,narafian se/hit Laus le/Jet dan sU-
mulus tanlél externe -——le gai)l de la madeleine éraque chez ¡‘roas! ¡e sauce,, ir de so talite Lénnie que liii
e,, affrait daus son enfanee— tant,it interne —1 ‘é,.’aeatian dii,, saurenir entraine ¡ ‘apparititmn d’autres
sca venirs dans la cans.ience.
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como ‘durativo’, ‘intensivo’ ~, destacándose niémorer de la variante reforzada por el
aspecto ‘iterativo’ que ésta implica:
Pour memarer la loaenge et la ole
Dudit deffunct (Epiíaphe de Phelippe dAustrice) (K. Baldinger (19772: 202).
A través del latinismo rememoro re(i), también se constituyó la invariante popu-
lar remembrer atestiguada a partir del siglo xii ‘>. Desde el principio, marcó la
acción ‘±causativa’ de un proceso igualmente ‘±vohuntario’que, desde el punto de
vista de la rección, podía presentar la imagen unida al verbo o en el interior dc un
complemento preposicional (reme,nhrer (de) ‘se seuvenir de’, ‘rappeler á quel-
qu’un’) (vid. K. Baldinger 19772: 197). La expresión disfrutó de pertinencia durante
gran parte del periodo medieval, para pasar a ser considerada arcaica y a descender
espectacularmente de frecuencias (vid. Dict. hist. 1. fr. 1992. s.v. remémorer). Su esca-
sa difusión traería consigo la total desaparición en la primera mitad del siglo XVII
Acción ‘-causativa
La feste deit orn remembrer
que iiieu suelent ce! ebrer (Wace. Cancep dan Nflume, 219. Keller) (K. Baldinger,
19771: 203)
Des oeuvres Deo fui recordans
et steel taus jours remembrans (Lib. Psalm. Gdf.) (K. Baldinger, 19772: 203)
Pour ceo que tant vus ai amez
Cualidad indicada por el sustantivo meinaration (‘evocation d’un seuvenir tixé plus ou moins long-
ícmps auparavanf) y los adjetivos inemarat,f (fórmula del siglo xlv) ‘qui se souvient de’ y memorable
(documentado a partir del siglo xvi) ‘celui qui esí digne de niémoire. Estos últimos, además, revelan su
proximLdad combinatoria con el verbo, según el flictionnaíre da Mayen franvais. La Renoíssance
(1992, s. y. inemaire).
Junto a ra,oemb,-er, según el D.tiannaíre da Masen francais, Le Mayen Age (1992,s. y. rernein-
brer).
Sin embargo, Le Robert (1966. s. y. reme,ubrer) y el Dictiannah-e da Mayen francais. Le Maye,,
Age (1992, s. y. reme,nbrer) establecen su origen en el siglo x. De acuerdo con la información del últi-
mo inventario, en la etapa medieval se especializó para referir también la acción ‘4causariva’ relacionada
con la recuperación de la cordura: remembrer quelqa un de son sens ‘le remeltre en possesion de Sa ral-
son -
Los siguientes ejemplos de la variante impersonal (con forma pronominal) han sido recogidos por
K. Baldinger tl977~: 197) y porel Dictiannaire da Movenfrangais. Le Mayen Age (1992,s. y. remen,-
br¿~r) respectivamente:
II me remembre de que/que chase ‘il mc souvient de’ (A/cts. 1406).
Car vas ramembrez de Lolierene (Garin, Loher).
El francés modcmo posee la forma remembrer, si bien ésta no sostiene ningún tipo dc vinculación
con su homónimo. Su significado se deduce de la fusión de] prefijo y el verbo conformado desde el sus-
tantivo latino mnenibran, (remembrare - ‘agrupar, reconstruir’). Su uso en el lenguaje jurídico así lo caus-
tata: ‘regrauper par une opération de remembrement. en propriétés fonciéres dune plus grande étendue,
des parcetíes jusqu’alors dispersées’. Vid. Trésar (t971-92, s. y. remenilíree). Por et contrario, el occitano
ha mantenido la forma remembrar(se), igual que el gascón —brembcg-s)—. Vid. 1-1. Vemay (¡992: 157).
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Voil que mis doels soit remembrez (Marie, Lais, Chaitivel, 201, Gdf.) (K. Balin-
gen 19772: 202)
Acción ‘-i-causativa’:
Remembre toy ou te souvienne da bon propos que Dieu t’avoit donné (la1cm.
Consol., III, XXV) (K. Balinger, 19772: 202)
Las variantes nominales que se configuraron sedan remembrance, ramembroi-
son y re(a)membrement, voces que desde su paulatina aparición en el siglo xi ser-
virían para hacer alusión a la ‘conciencia’, pasando a especificar el sentido de
recuerdo de alguien o algo’ una centuria más tarde 2~ Del mismo modo, la prime-
ra ha persistido como arcaísmo en algunas hablas regionales y en ocasiones ha sido
retomada por algunos escritores para intitular sus trabajos, como es el caso de la
obra de Rimbaud, Les remembrances din vieillard idiot o de Chauteubriand, La
remezabrance de Mme. de Plastron ‘.
Respecto de la unidad membrer, no hay demasiados testimonios en el corpus
textual y en la información lexicográfica que hemos analizado. Por ejemplo, el Tré-
sor (1971-92, s. y. membrer) aporta una breve referencia relativa al valor específi-
co que desarrolla, indicando no sólo su carácter anticuado sino además su identifi-
cación con cienos registros diastráticos. En efecto, esta lexia resultaba propia del
lenguaje militar, donde se usaba para indicar la acción de ‘manoeuvrer, effectuer des
exercices physiques intenses’, noción conectada con el contenido aportado por la
forma latina membnum. No obstante, algunos de los contextos permiten ratificar su
proximidad léxico-semántica con las anteriores, asumiendo para ello incluso la
fisonomía pronominal o la impersonal:
A chanteir prant, ke damor Ii manbroi/ (Rom. el. pasL) (Dictionnaire da Moyen
fran~zais. Le Muyen Áge, 1992, s. y. ,nen,brer)
Or me sul dii,, eirre amembré
que a une cité faision... (Clzasr, XVI) (Dictionnaire da Muyenfran~ais. Le Moyen
Age, 1992, s.v. membrer)
Las invariantes derivadas que surgieron de ella fueron la sustantiva membranye
(atestiguada desde el siglo xíí) y la adjetiva membré, calificativo que se aplicó a los
sujetos u objetos dignos de ser recordados:
U K. Baldinger (¡9722: 202-203) localiza algunos casos en los que ésta, combinada con otros verbos
corno muir, contiguraun sintagma de valor ‘resuírahro’ (‘conservar (en) la memoria de’):
Si err remembrance de mci (Wace, Mc., 391, Keller).
Johanz, dist ele, ore te pri
que tu a/es en remembrance (Wace, Concepfton NDame, 1401, Keller).
Les lermes et la contenance
a toz jorz a,, La remambrance (Chrétien, Cliges, 4322).
Derivados de rememorare, en el mediodía francés se emplean remembran(a (occitano) y brémabe
(gascón). Vid H. Vernay (1992: 157).
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Ga dist Marsilie: Oiez raizon membree (Chans. Rol.) (Dichonnaire da Moyen
frant’ais. Le Moyen Áge, 1992,s. y. membrer)
Otro de los semicultismos que seleccionaría el sistema francés fue la expresión
commémorer, que conservaría igualmente el sentido implícito en el semema de su
raíz co¡nmemorari, esto es, el relacionado con la ‘manifestación oral de un recuer-
do’ ‘-animado’, ‘mentionner, rappeler. évoquer’ (vid. Dict. hist. 1. fi-. 1992, s.v. cam-
mnemorer). Pese a que el vocablo ‘secuencial’, ‘no-resultativo’, ‘progresivo’, ade-
más de ‘extensional’, ‘durativo, ‘intensivo’ se mostraría de forma discontinua a
partir del siglo xiv, concretaría el significado moderno dos siglos después (‘rappe-
lcr pour une cérémonie le souvenir dune personne ou d’un événement’, ‘féter’)
(vid. Le Robert 1966, s.v. commémorer. Vid, también Dict. Acad. Fr 19788, s.v.
commémorer). Es muy posible que en este aspecto haya participado la lexía adjeti-
va commemoratif (‘c’est quelque chose dont on garde longtemps le souvenir’)
(vid. flauzal et al. l964~, s.v. se remémorer) y las sustantivas commemoration
—localizada por flauzat et al. (l964~, s. y. commémorer) en el siglo xiií— y su
variante metatizada comemoraison, que se localiza en el siglo xlv (‘cérémonie du
souvenir établi par l’Église’ 4).
El primer componente del binomio nominal sirvió para conformar una lexía
compleja mediante la unión con el verbo Y-voluntario faire y un objeto ‘-animado’
introducido por la preposición de que presentaba de forma explícita la imagen recor-
dada. Por su parte, la última fue sustituida por aquélla merced a una reacción culta
que, en el siglo xvííí, continuaríaerigiéndose en fórmula del lenguaje religioso. Pese
a todo, tanto la voz verbal como la sustantiva subsisten en el francés moderno.
Así pues, la mayor parte de las invariantes que compartían e~ concepto representa-
do por se soavenir (‘traer a la memoria lo olvidado’) —como samembrer, (se) mcm-
brer, (se) memorer, (se) remembrer o (se) rememorer— quedaron anticuadas prácti-
camente a partir del siglo renacentista. Ello no sólo propició que nuevas estructuras
léxicas potenciaran sus valores designativos sino también que éstos fueran asumidos por
las ya existentes. En cualquier caso, el paradigma de los verbos de la memoria en la len-
gua antigua se caracterizó por una mayor riqueza de formas y sentidos, si establecemos
una comparación con la fisonomía expuesta en la sincroníaactual.
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